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"PALAEOCYPHONAUTIDAE*: 
NOUS FOSSILS DEL TRIASIC ESPANYOL, 
PROBABLEMENT RELACIONATS 
AMB LES ACTUALS LARVES CIFONAUTES 
En el present treball es descriuen cinc nous fbssils, de caracteristiques no homolo- 
gables amb cap de les formes adultes de gmps animals actuals o fbssils, si bé probable- 
ment es relacionen amb les lames cifonautes. Aquestes relacions són discutides. 
Supertipus: Lophophornra 
Tipus: Incert (1) 
Diagnosi: Animals de forma triangular, acampanada, amb una estructura circular o botó 
en un dels seus vertexs (vertex apical), rebassant la linia de continuitat de les vores 
adjacents. Tamany variable, des de 37 fins a 250 mlm. de longitud. Possiblement es 
tractava de metazous marins, fiftradors i de vida Iliure. 
1 0.5mm 1 
Fig. 1.- A )  Primer estadi d'un cifonauta de Farrelfa, la closca sense formar. (Se- 
gons MARCUS, 1926). B) Cifonauta desenvolupat. (Segons PROUHO, 1892). C )  
Vista posterior d'un cifonnut@. (Segons BARROIS, 1877). 1.: Olgan nerviós apical. 
2: Sedes sensorials. 3: Ectoderme. 4:  Zonn neuromusculnr. 5:  Organ piriforme. 6 :  
Estomodeu. 7: Estomac. S: Procrodeu. 9: Zona ciliar. 10: Sac adhesiu. 11: Vesti- 
bul. 12: Faringe. 13: Intesrí. 14: Closca. 15: Plomall vibratil. 16: Cavitnt ciliada 
(DE HYMAN, L. H.: n i e  Invertebrates: Smaller Coelomates Groups. Vol. V. pag. 
353. McGraw-Hill Book Company. New York, 1959). 
(1 )  Aquesta mena d'enquadrament sistemitic és bastant "sud en casos com el nostre (MO- 
RRIS, 1976). 
Justificació: De la comparació morfolbgica dels exemplars fbssils aquí descrits amb els 
diversos grups animais coneguts que podien tenir alguna relació amb ells, s'obtingueren 
els següents resultats: 
a) tipus: Protozoa: no tan sols no es coneixen protozous fossils o actuals la forma 
deis quals pogués comparar-se amb la dels nostres exemplars, sinó que, a més, el 
desmesurat tamany que tenen, així com també la presencia del botó en un dels vertexs 
-que sembla implicar una organització de matazou-, fan refusar qualsevol possible 
relació dels paleocifonautes amb els protozous. 
b) tipus: Ci~idoria: Si bé en diverses de les impressions fbssils trobades hi ha 
característiques que podrien indicar que ens trobem davant d'una forma lliure d'aquest 
grup, són dues les caracteristiques bisiques que hem de considerar per a arribar a la 
conclusió que no es tracta de cnidaris; d'una banda, la presencia del ja esmentat botó 
és una característica desconeguda per complet, tant en cnidaris fóssils com actuals; 
d'altra banda, I'absincia total de tentacles o qualsevol altre indici que indiques llur 
existencia. A més, hem de tenir en compte que la menera de jeure, en morir els 
cnidaris de vida Iliure, és diferent a la dels altres fóssils, ja que, meutre aquests aparent- 
ment tenen una deposició lateral sobre el substrat (el fet de no considerar el botó com 
la zona apical implicaria un seriós problema d'explicació al voltant de la simetria 
d'aquests animals), en els cnidaris aquesta deposició és dorsoventral (MOORE, 1963). 
c) tipus: Cte~zophora: Si bé eis ctenbfors actuals presenten un estatocist en posició 
apical que podria ser homologable al botó dels nostres exemplars, a la vegada que 
presenten en molts casos una forma acampanada i que es tracta sempre d'animals 
filtradors de vida Iliure, cal tenir en compte que en els nostres fbssils no s'ha trobat 
cap vestigi de les pintes propies dels ctenbfors, condició que per definició propia ha de 
ser considerada per tal que poguem admetre alguna possible relació amb formes d'a. 
quest grup. Per altra banda, el coneixement sobre ctenbfors fbssils és pricticament nul, 
per la qual cosa en aquest sentit ens manquen també tot un seguit de punts de 
referencia el suficientment solids com per intentar, tot i saltant I'obstacle de les pintes, 
establir algun nexe entre ambdós (GURICH, 1930). 
d) tipus: Chordata: En existir, dins d'aquest grup, animals de vida lliure fiitradors 
i que mostren una concentració de les principals estructures en un sol punt (que és el 
cas de les apendicularies i que molt bé podria esdevenir-se amb el botó dels nostres 
exemplars), es planteji la possihilitat d'intentar establir alguna relació entre els dos; 
maigrat tot, a part les caracteristiques aparents abans esmentades, cal tenir en compte 
que la cobertura de les apendicularies és d'una naturalesa molt diferent a la que 
semblen presentar els uostres fbssils, car aquests tenen una cobertura ben definida i 
bastant rígida, probablement de naturalesa quitinosa o aniloga, mentre que en les 
apendicularies aquesta cohertura 6s gelatinosa i inestable (ALLDRIDGE, 1976). 
e) Tentuculata: Si bé els nostres fbssils no s'assemblen a cap forma adulta, actual 
o fossil, dels diferents grups que han estat generalment englobats sota la denominació 
de tantaculats o lofoforats (foronidis, briozous i braquiopodes), crida poderosament 
I'atenció la notable similitud e~is tent  entre aquella i les formes de larves cifonautes 
( K U ~ Ó C  = corbat, gepentt: vaúrtq = navegant) (fig. 1). 
P u n a  banda, el seu brgan apical (potser homologable al botó apical dels nostres exem- 
plars) I'aspecte geiieral del  os i. a més,la notahle semblanca existent entre un dels 
nostres exemplars (fig. 6) i la vista posterior del tipus de larva abans esmentada (fig. 
1 C ) ,  etis fa cunstderar xriusameiit la puss~biiltat que ens ~ rube i i~  Javatit una forrna 
adulta (donades les dimensions dels fossils, resulta molt improbable que es pugui trac- 
tar de larves del grup que sigui), relacionada d'alguna manera amb la larva cifonauta 
avui coneguda. Amb tot, donat que aquesta larva només és patrimoni d'uns molt 
reduits i especifics grups de lofoforats, aixi com també el fet que cap lofoforat ( o  
tentaculat) adult presenti semhlanca alguna apreciable amb els nostres fbssils, hem de 
convenir que si he poguessin estar relacionats (els aspectes filogenetics són tractats més 
endavant amb detall) a través de llurs larves amb els lofoforats actuals, és segur que 
representen formes completament diferents; d'aqui que es degiiessin considerar com a 
memhres d'un grup diferent al que aquí es compara. Quant a I'expressió inccrf.proposa- 
da per al nou tipus, resta explicat en virtut que tots els au ton  moderns (JAGERSTEN, 
197?), amb una sola excepció (KOHN, 1973). consideren aquest supergrup dels tenta- 
culats o lofoforats com a artificii~s, per la qual cosa donen als seus tres griips (forodi- 
nis, briozous i braquiopodes) la categoria de tipus. 
f) Altres Metazous Triblhstics: Han estat revisats amh atenció un gran nombre de 
formes fossils i actuals representants d'altres grups d'aninials. sense que es trobessin 
semhlances que permetessin intuir alguna relació entre qualsevol d'ells i els fossils 
d'Alcover/Mont-ral. 
Conclusió: En base a tot I'anterior exposat, considerem que les formes fbssils de 
Mont-ral que es descriuen en el present article han de ser considerades com a possihles 
representants d'un nou tipus del regne animal. 
DESCRIPCI~ DELS EXEMPLARS 
Famflia: Pa~aeoc.vphonaufidac fam. nov. 
Diagnosi: La mateixa que per al tipus. 
Gknere: Palaeocyphonaiites gen. nov. 
Diagnosi: Vores adjacents al botó convexes, angles més o menys aguts. 
Especie tipus: P. verfexacutafus, sp. nov. 
Palaeocypho~iautcs sp. (fig. 2) 
Fig. 2.- Palaeocyphonaiires verfexacirroriis nov. sp. E s  
pkcie tius del genere Plaeocyphonautes. de 234 mm. de 
longitud. 
Diagnosi: La mateixa que per al genere. 
Holotipus: L'exemplar figurat, dipositat en el Museu Geológic del Seminari, Secció de 
Bioestratigrafia del C.S.I.C. de Barcelona, amb el número de registre M-853. 
Lloc tipus: Jaciment de Mont-ral/Alcover. 
Estrat tipic: Langobardienc (Landinienc mitja). Nivell de Daonella lommeli var. hispani- 
ea VIRG. i Protachiceras hispanicum V. MOJS. 
Raó del nom: El del genere ja ha estat explicat amb anterioritat. El de I'espkcie a l h -  
deix a la forma netament aguda amb que acaben els vhrtexs laterals del cos. 
Descripció: Presenta forma de triangle isbsceles. amb vores i base (costat oposat al 
botó) convexes, les quals s'uneixen. amb I'excepció de I'angle wrresponent al que 
ocupa el botó, en angles molt aguts (sortints i acabats en punta). 
El botó apareix creuat per una línea mitjancera que el divideix en dos hemisferis, 
essent el superior més gran que I'inferior. Sembla també advertir-se la presencia, en el 
pol dorsal del botó, d'una estructura que s'assembla a un plomall de cilis. 
Mides: 
Distancia entre els vertexs de la base = 234 m/m. 
Distancia entre el vertex dret i el punt més dorsal del botó = 171 m/m. 
Distancia entre el vertex esquerre i el punt ~ é s  dorsal del botó = 164 m/m. 
Alcada mixima = 153 m/m. 
Angle del vhrtex dret = 42". 
Angle del vertex esquerre = 47'. 
Angle del vertex apical = 91". 
Diametre del botó a I'hemisferi inferior = 37 m/m. 
Diimetre del botó a I'hemisferi superior = 41 m/m. 
Material: Només I'holotipus. 
Palaeocyphonautes viai sp. nov. (fig. 3). 
Fip. 3 . -  Palaeot-yphr~naules ijiai nov. sp. Noti's la forma 
concava deis costats adjacents al hotó. Longitud = 229 
milimetres. 
Diagnosi: Vores adjacents al botó quelcom concaves: angles punxeguts. 
Holotipus: L'exemplar figurat, dipositat en el Museu Geologic del Seminari, Secció de 
Bioestratigrafia del C.S.I.C. de Barcelona, número M-854. 
Lloc tipus i estrat tipic: Com I'especie anterior. 
Raó del nom: Dedicada al doctor Lluis Via Boada, director del Museu Geologic del 
Seminari, Secció de Bioestratigrafia del C.S.I.C., qui estimula I'autor a I'estudi dels 
fossils descrits. 
Descripció: També té forma de triangle isosceles, pero, com ja queda dit en la diagnosi, 
amb les vores adjacents al botó quelcom concaves. Les vores s'uneixen amb la base en 
angles ben definits. Base molt convexa. 
El botó no apareix creuat per cap línia; ben al contrari, és molt definit en els 
contorns i proporcionalment gran en superficie si el comparem amb el botó dels 
restants especímens aquí descrits. No poden apreciar-se els cilis observats a P. vertc- 
xacurafus. 
Mides: 
Distancia entre els vertexs de la base = 229 mlm. 
Distancia entre el vertex dret i el punt mi s  dorsal del botó = 157 mlm. 
Distancia entre el vertex esquerre i el punt més dorsal del botó = 160 mlm. 
Alcada maxima = 139 m/m. 
Angle del vertex dret = 46'. 
Ande del vertex esquerre = 45'. 
Angle del vertex apical = 894 
Longitud del botó = 40 m/m. 
Alcada del botó = 1 5  mlm. 
Material: Només I'holotipus. 
Palaeocypho~iourcs n<gosus sp. nov. (fig. 4). 
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Fig. 4. - ~ ' u / u e o ~ ~ ~ ~ h r ~ r ! a l ~ I c ~ r  ri<p<8rii.r nov. S Vcgl's 
com la superficie de la impressió de I'aninial contrasta 
fortament amb la de la roca. Longitud = 138 mm. 
Diagnosi: Vores adjacents al bot6 lleugerament conveues: angles d'aquestes vores amb la 
base, obtusos, donant lloc a sengles Ibliuls. La linia de la base afectada en la seva 
meitat per un entrant vers I'interior del cos. 
Holotipus: L'exemplar figurat, que pertanv al Sr. Cots, d'Alcover. esta dipositat en el 
Museu Ceolbgic del Seminari, Secció de Bioestratigrafia del C.S.I.C. de Barcelona. amb 
el nHmero M-858. 
Lloc tipiis i estrat tipic: Els mateixos. 
Raó del nom: La nigositat del cos. qiie contrasta amb el llis de la placa en la que esta 
emmotllurat. 
Descripció: També d'aspecte triangiilar. 4 rnés del ja dit en la diagnosi, cal afegir que la 
base es presenta molt convexa; els vertexs de les vores adjacents a la base presenten 
unes com a obertures ovalades, essent I'esqiierra major qiie la dreta. El botó apical és 
més aviat petit, donant la impressió d'estar construit per una grossa niemhrana que 
rodeja una cavitat interior huida. 
Mides: 
Longitud = 238 m/m. 
Distancia entre el punt més extrem a I'esquerra i el més dorsal del botó = 159 m/m. 
Disthcia entre el punt més extrem de la dreta i el més dorsal del botó = 159 mlm. 
Alcada mixima = 190 nilrn. 
Diimetre del botó = 40 mlm. 
Diametre del buit del botó = IO mlm. 
Longitud i amplada de  I'obertura lateral esquerra = 53 m/m i Ih  m/m, respectivainent. 
Material: Només I'holotipus. 
Palaroc,vpRoria~itrs sp. (fig. 5)  
Fig. 5 . -  P u / o < ~ o c v ~ ~ h o n a i ~ f c s  sp. Ohservi's la forta disi- 
metria dels dos costats. Longitud = 1 1  5 mm. (exern- 
plar del Museu d'Alcover). 
Descripció de la forma: Es tracta d'un exemplar del qual no  se'n poden evtreure molts 
detalls. a par1 els referents a la seva configuració externa. Eii q u a l ~ ~ ~ v i > l  i.: \. p<),!~11, t l i r  
que presenta certa similitud, en allo qiie es refereix a aixó darrcr. al 1' ~ ~ e r t e u a c i ~ r a r u ~ ,  
car les vores adjaceiits al hutó. aixi com I'oposat. sun convexes: ;I iiiis. i.1 I > \ I I C ,  i i ~  
travessat pel que en la descripcin de l'especie ahans esmentadti Iiavieni detinit coiii la 
linia mitjancera. si b i  en aquest cas la inajor part del bo to  resta pel dairiunt de 
I'esmenlada linia. Per tot aixó, i con] es vulgiii que podria tractar-se, donat son menor 
tamaiiv. d'una fornia jove de P. vertexncutaius. creiem que seria preferilrle esperar 
I'aparici¿> de mes niaterial que ens pcriiicci I,\si iiriilor les coordenades de l'especiació 
del nou gnip. 
Mides: 
\ . , , 1 1 , 1 , : 1  = ,\ ... .:, 
Longitud = 115 m/m. (distancia entre els vertexs de la base). 
1)istaiicia entre el vertex dret i el piiiit tiles dorsal del botti = 8 9  in/m. 
Distancia entre el vertcv riqiirrre i el punt niés dorsül del botó = 82 rn/m. 
Angle del verte\ apical = 82'. 
Angle del verles dret = 50". 
Angle del vertex esquerre = 48'. 
Amplada aproximada del botó = 22 m/m. 
.Alcada del h<> th  = ?? iii'in, 
Material: L'exemplar figurat, que es  troba dipositat al Museu d'Alcover, sense numero, 
La seva reproducció en guix es  troba en el Museu Ceolbgic del Seminari de Barcelona. 
Lloc tipus i estrat tipic: igual que els restants exemplars abans descrits. 
Pa/aeocj~phonaures sp. (fig. 6) 
Descripcio de la forma: Es tracta d'un exemplar que, de forma igual als altres descrits, 
presenta un botó clarament diferencial, perb la resta del cos se'ns presenta comple- 
tament diferent als restants representants del grup. Es posible que es  tracti d'un indivi- 
du la deposiciir del qual e n  el substrat hagi estat diferent a la deis altres exemplars, 
podent haver quedat de forma que presciita una de les quilles, en posició anterior (o 
posterior). comparable a la de la figura I C. Com per aixo podria tractar-se d'alguna de 
les formes abans descrites, hem optat per denominar-la Palaeocyphorioutes sp. fins que 
posteriors estudis puguin clarificar la seva posició sistematica. 
Altres característiques: L'exemplar es  presenta com el perfil transversal d'un cos bicon- 
vexe, sobre el qual hi ha una figura triangular de cúspide aguda (50') anib la base niolt 
arquejada. convexa. Una de les vores del cos de I'exemplar quedaria infraposada al de 
la figura geometrica abans descrita. 
El boto és  bastant gros, similar al de P. viai. La superficie del cos que no  resta sota la 
forma angular abans descrita és  rugosa. 
Mides: 
AIqda  maxima de  I'exemplar = 247 m/m. 
Ainplada maxinia del perfil dc1 cos = 124 m/m. 
~ n l ~ l a d a  niaxi~na del triangle superposat = 140 mini.  
Alcada de I'angle superposat = 190 m/m.  
r>iainetrz del hotó = 65 m/m. 
Fig. 6.- Polaeocyphonautes sp. Podria tractar-se d'una 
vista anterior o posterior d'algun exemplar de Palaeocy- 
phonautes íveure figura 2 C del texte), referible, pot- 
ser. a i'especie nrgosus. Altura = 247 mm. 
Lloc tipus i estrat tipic: igual al dels restants exemplars abans descrits. 
Material: L'exemplar figurat pertany també al Sr. Cots, d'Alcover, i esta dipositat en el 
Museu Geologic del Seminari. Secció de Bioestratigrafia del C.S. I.C. de Barcelona, amb 
el número M - 589. 
Malgrat que hem suggerit I'adopció d'un nou taxon. és Iogic suposar que aquest grup 
tingui afinitats amb altres de coneguts. Anteriorment ja havíem apunta1 la gran simili- 
tud morfologica existen1 entre els nostres fbssils i les larves cifonautes. A continuació 
intentarem establir aquesta relació. 
Avui dia són moltes les hipotesis que relacionen I'ontogenia amb I'evolució. També se 
sol acceptar que les relacions entre la filogenia i I'ontogenia d'un individu o d'un gmp, 
manejades amb pmdencia, suposen per al paleontbleg uns instmments de treball molt 
eficaces. Un dels principis relacionats amb aquest tema, i que son generaiment accep- 
tats, és el de que, mit jan~ant una serie de caracteristiques, és possible determinar quan 
una larva és de tipus primitiu o bé és el resultat d'una sirie de modificacions secun- 
diries. S'acostuma a acceptar que les larves cifonautes, en reunir una serie de caracte- 
rístiques (tracte digestiu, planctotrofia, closca bivalva, vida pelagica marina, etc.), són 
primitives i que, si bé avui només donen lloc a formes aduites d'especies en nombre 
molt restringit, no sembla improbable que, donades les seves caracteristiques tan archi- 
ques, tinguessin en altres epoques un paper diferent al que avui presenten. 
Un altre dels postulats generalment acceptats és el de que el desenvolupament directe 
representa el procés ontogenic original. Segons aixb, i donada la naturalesa primitiva de 
les larves cifonautes, sembla probable que aquestes larves no siguin més que el reflexe 
de formes adultes avui desaparegudes. 
Per aixó, i en base a I'estudi comparatiu que hem fet per exclusió relatiu a altres grups 
animals, creiem que afirmar que els fbssiis aquí descrits són formes ja avui desapare- 
gudes que en el seu moment resultaren adults pel desenvolupament directe de les larves 
cifonautes és una de les opcions de major validesa i consistencia documental que 
podem exposar sobre aquest tema, la qual cosa no impedeix que futures troballes i 
interpretacions puguin aportar noves idees. 
Des d'aquestes pagines ens complaem en manifestar el nostre més viu agraiinent als 
col4egues que s'han interessat en I'esclariment del problema biológic i sistematic que 
plantegen els nous fbssiis del trihsic catala. l a  sigui per les seves idees concordants amb 
les nostres, ja sigui per les seves objeccions a la interpretació momentaniament adopta- 
da, han participat en la discussió els doctors Gadea i Margalef, de la Universitat de 
Barcelona; el doctor Bermudo Meléndez, catedratic de la Complutense de Madrid; el 
doctor Andreu, director de Slnstitut d'lnvestigacions Pesqueres del C.S.I.C.; Mme. Coy, 
del Departament de Peches ontre-mer, del Museum de París; M. Gall, de la Universitat 
de Strasbourg, i M. Ellenberger, de la Univeritat de Montpetler. 
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